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山議員・横畠法制局長官）2014 年 07 月 15 日参照。国会会議録の出典については、
以下、この形式、すなわち、国会回次・議院・委員会名・会議録号・頁（発言者）
年月日、で示す。
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18）衆議院・PKO 特委理事会提出資料（1991 年９月 27 日）。
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24）浦田編・前掲注14）25頁。
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う国家固有の権能の行使の一内容





























・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
衛のため措置をとりうる…国
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在の法制局の｢自衛権｣論
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＜資料３：「武力の行使」についての新・旧三要件＞
■「自衛権発動の要件」（旧三要件）
　憲法第９条のもとで認められる自衛権の発動としての武力の行
使について、政府は、従来から、
〈１〉わが国に対する急迫不正の侵害があること
〈２〉この場合にこれを排除するためにほかの適当な手段がない
こと
〈３〉必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解している。
2013年防衛白書より
■「憲法第９条のもとで許容される自衛の措置」としての「武力の
行使」の新三要件
◯わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接
な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが
国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利
が根底から覆される明白な危険があること
◯これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に
適当な手段がないこと
◯必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
2014年防衛白書より
＊本研究は、平成27年度札幌大学研究助成制度による研究成果の一部で
ある。
